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比较法和比较规章 ( comparab le law s and regulations),
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∃ W alter Lukken. It% s a M atter of Princip les, CFTC C omm issioner , Un iversity of H ouston% s G lobal Energy Man agem en t In stitute, Janu ary 25,
2007.
& in ternational comp liance association, sup ra n! 3, at 41.
∋ Ju lia B lack. Rules and Regulators( 1998 ) , 91- 100.
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) Sergeant. report on state m erit regu lat ion of securit ies offerings 1986 41 bus! law 785, at 829, quoted by ho, pub lic com pan ies and their equ ity










监管原则中的 诚信原则  , 技能、谨慎以及勤勉原






















































有学者将其定义为: 监管体系 ∗ ∗ ∗ 监管当局拒绝金
融机构提供金融服务,除非金融机构确保金融服务交
易的实质条款以及相关要素能: ( 1)确保发起人与公


















∃ Campbel.l An open attack on the non sen se of b lue sky + regu lat ion( 1985 ) 10 J! Corpn! law 553 at 565, quoted by ho, page 131.
& M atthew H arrison. D isclosu re- based regulation, Research& P lann ing, , HKEs , Jun e 2000.
∋ T im othy A. Canova. Th e Tran sform ation ofU. S. Bank ing and F inan ce: From RegulatedC om petition to Free- M arketReceiversh ip, 60 Brook lyn
L. R ev. 1295, 1320 ( 1995 ).





























年 6月, 日本证券与交易委员会 ( 1998年被重新命
名为金融系统委员会 )出版了一份报告,提出的一个





















































从事, 并归属 SEC和 NASD监管,以防止商业银行的
证券业务较证券公司拥有不公平的竞争优势。在此
之后, 功能监管成为美国历次金融改革法案的必备
话题, 并最终在 1999年的,金融服务现代化法 − ( F i
nancia l Serv iceM odernization Act)中得以确立。新加
坡金融服务监管也是功能监管的典型。根据 ,新加
坡金融管理局法 −建立的金融服务统一监管机






∃ Kenneth Kaom aMw enda. Legal aspects of f inancial services regu lation and the concep t of a un if ied regu lator, the w orld bank , pp38。

























仅是个 二阶问题  ( the second- order issues), 更为
重要的是如何实施金融监管,尤其是监管能力、监管
质量以及监管法律制度的合理性, 这才是 一阶问
题  ∃ ( the first- o rder issues)。当然, 统一监管能够





























































































从 1975年 9月第一个巴塞尔协议到 1999年 6月
,新巴塞尔资本协议 −第一个征求意见稿出台, 再到
2006年新协议在发达国家的正式实施, 其间经历了
长达 30多年的时间。现在, 很多国家的监管机构都
积极响应 ,新巴塞尔资本协议 −。不管是新加坡的
CRAFT风险评估体系还是美国的 CAMEL风险评估
体系,都代表了世界范围内金融服务监管从合规性
监管到风险监管的演变趋势。中国制定的 ,银行业
监督管理法−也是旨在以法律的形式, 明确中国银行
业监管的目标和原则, 推进中国银行业监管向国际
最佳做法靠拢,实现从合规监管向风险监管的转变,
从而提高中国银行业监管的有效性。
总之,金融服务监管的理念随着金融集团化、金
融创新能力的提升以及金融衍生产品的层出不穷而
逐渐演变和发展。金融监管和金融创新都是为了实
现和维持金融体系的稳健和安全,但是两者在实现金
融体系稳健的路途上的确存在巨大差异。金融服务
的巨大风险性需要金融监管, 但是过于僵硬和落伍的
金融监管又会抑制金融创新。所以,金融服务监管理
念正是在这种金融安全和金融效率、金融监管与金融
创新的的博弈中逐渐演变。
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